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. NovoChefe~etaldefendeque Unidadetrate
s~~ t~as de pesquisa COmodesafios nacionais
. ~ lt ";t jr iC} \." . ,
. ~
. Nos próximosdois anos, o pesquisadorNatoniel Franklin
de Melo~aiestarà frente da ChefiaGeralda Embrapa
Semi-Árido. Doutor em Ciências Biológicas/Genética
pela UniversidadeFederalde Pernambuco,ele elenca,
.,
para sua gestão, a iniciativa de vincular temas
importantes da sua programaçãode
p~squisa às questões do
'desenvolvimentonacional. Para ele, a
agricultura irrigada, em especial a
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mDrapa~.SHvlÔCrestana. Nas páginas 4 e 5, estão publicadas




















Árido. O pais africano buscaestreitar
parcerias para implementação de.'
programasque melhoremas condições





Embrapanaconstruçãoe usodascisternasruraisvai ser importanteparaapoiarseu
pais. Umalei aprovadaem Moçambiqueobrigaque em toda construçãode prédio
públicosejaacompanhadadeumreservatóriode captaçãode águadechuvacomoa
cisterna.Alémdisso,háumapreocupaçãonogovernopâraalmejarasMetasdoMilênio
queprevêatingiraté 2015o abastecimentode 70%da populaçãodasáreasrurais-
atualmente,já alcançaram48%.




O projetoé lideradopela Universidade
da Flórida(UFL),emcolaboraçãocoma
Universidadeda Califórnia(UCDavis),e






















Trópico Semi-Árido, da Empresa
BrasileiradePesquisaAgropecuária
- ErI1brapa,vinculadaao Ministério
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prioridadesdo planode trabalhodo .
pesquisadorNat<>nielFrdnklinde Mêlo
qúeseráempossadoc moChefeGeral.da
Embrapa'Semi-Árido,em dia 5 de
setembro.
.A'solenidadeaserrealizadana sededa







agrícola', dentre outras, para
participaremdaposse. .
ParaNatoniel,apriorizaçãodaspesquisas









da Embrapaque trata dos desafios














a'g'ro e n e r g i a e
biocombustíveis,











naturaise dos sistemasde produção
contribuide maneiradecisivapara
melhoraravidadegrandequantidadede
brasileirosquehabitamaregião". . Segl!ndoNatoniel,comos recursos




































































recu,peraçãodo papel social da
pesquisapública.Achaquealcançou
estameta? '"
Pedro Gama . Esse foi um dos
objetivosqueperseguimosna nossa
gestão.Omomentopoliticoqueopais
atravessapassou a exigir das
i nst it ui ções públi cas uma





pela seca e pelos problemas











2. Quaisas contribuiçõesda sua
gestãoàquestãodaconvivênciacom
osemi-árido?
P.G.. - Nos últimosquatro anos
avançamos na geração de
conhecimentos e inovações
tecnológicas,'em especial com



















Água Doce. E existem













programação de pesquisa da
Unidade?
P.G. - Uma politica de incentivoà
ampliaçãodo númerode projetos
execut.adosnaunidade,incremento
na captaçãode recursose maior
atendimento às demandas de
pesquisaexistentesfoi postaem
práticananossagestão.Alcançamos
bons resu~tadoscom ela. Desta
forma,ampliamosasaçpesemáreas
que já tinhamos competência












estão bem dimensionadas na
programação de pesquisa da
Unidade?
P.G. -Asmetasestabelecidasparao




semi-árido. Tal equilibrio é
fundamentalparamantera nossa




convivência com o semi-árido,
reconhecido nacional e
internacionalmente. .











passo decisivo para a Unidade
responderàsdemandasdosegmento














uso eficiente e questão da
produtividadeaágua.






de Pesquisae Desenvolvimentoe .daUnidadebeneficiam,diretaou
agoraChefeGeral.Oquevaimudar indiretamente,cercade 1q%da
naUnidade? populaçãorural do Semi-Arido.





comforteapoionaparticipaçãoe no o processode transferênciadas
bem-estardos empregados.Houve tecnologias.Vamosnosaprofundar
umesforçoparavinculartecnologias nessecaminhocoma art1culação
econhecimentosapoliticaspúblicas, de trabalhosem rede,inclusive
ao desenvolvimentoterritoriale às ~ _ comoutrasUnidadesdaEmbrapa;
dinâmicascomerciaisdoagronegócio . "" Iorganizaçõesestaduaisde P&D,.
irrigado.Nãosãoquestõesimples.
I






anovasestrateglas.HOJetemosuma~'~ entldades da socledade C1Vll.
boainfra-estruturade laboratórios,. '- Tambémiremostrabalharpara
umaequipede pesquisadoresde 3. Qual vai ser.a estratégiade consolidararealizaçãodegrandes
apoio-à pesquisamuito capaz e execuçãodoPlanoDiretor? ~ventos,comoaAgrishowdoSemi-
mqtivada. Vamos avançar, por N.M. - Atualmente,executamos Arido.
exemplo,naquestãodainovaçãonos projetos em cinco dos seis
projetos de pesquisa e de Macroprogramas da Embrapa.
transferênciade tecnologia.Issovai Estamosausentesdo quetratados
requerermudançana cultura da Grandes Desafios Nacionais.
Unidade. Precisamosdar essa dimensãoa
2. Quaissãoosprincipaispontosda temascomoagriculturairrigéilda,em
suapropostadetrabalho? especiala fruticultura,o bioma
N.M.- Assistimosàemer~ênciade~m caatingae os recursoshidr'icosno
processode reestruturaçaoprodutlVa sem i -á ri do. São que st ões
baseadaemnovosarranjosprodutivos f u n d a me n t a i s p a r a 6
locais,tantonasáreasde sequeiro desenvolyimentod pais.Poroutro
quantonas.deagriculturairrigada.A lado o novoPDUvai nosexigira
concentraçãoda basepradutiva,da con'sol i dação de proj etos
infra-estruturaeconômicae de estratégicosem temas que são
ciênciae tecnologiano litorale na desafiosfuturospara.a pesquisàa
regiãoSudeste/Sultêmfeitoo Pflis exemplodenovasculturasparaáreas
desperdiçarum dos seus grandes i rri gadas, desert ifi cação e
potenciaisque é a "diversidade agroenergia.Faremosisso com a
regional".Vemos..odinamismo.do preocupaçãode não.fragmentara
mercado interno e a demanda nossa programaçãode pesquisa.
internacional por alimentos e Temoso compromiss<;>deconcluira
. energia.Nestecenário,é precisoque elaboraçãode uma propostacom
a estrutu~ade P&D favoreçaa vistasà Integraçãolavoura-pecuária
formaçãode redesintegradas,e a no Semi-Árido,.sob a ótica das
gestãoesteja sintonizadacom as ati vi dades agropecuári as
demandasdo setor produtivo.Do desenvolvidasem condiçõesde





























somosum centro de pesquisa
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cerca de R$ 500.000,00na &i,uu ".
a qui si ç ão de novos '-!.
equipamentosparaagilizaros .J
processosdeanálises,aumentar
a precisão dos' resultados
obtidos,permitiro retornodo
oferecimentodas análisesde




















































do ProgramàÁgua Doce. Para o
pesquisadorEveraldoRochaPorto,
responsávelpelolaboratórioinstalado
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em vias de ser analisadopelo
Conselho qe Administração da'
Embrapa. E a última fase lia
elaboraçãododocumentoquedeverá
, seconstituir'noprincipab.instrumento
de planejamentodo centro de
pesquisa.
Aféchegaraessainstânciadadireção
daempresa,o IV Planofoi debatido
por pesquisadores,analistas e
gerentes,e segmentosde público











Geral da Embrapa Semi.Árido,
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'IndicaçãoGeográficavalorizaaqualidadedosprodutos













justificar o pedido de Indicação


























UNIVALE,o direito'de usode uma























etapas na sua elaboração: de
sensibilizaçãoe organizaçãodos
produtorese empresasvinculadasao











está implantadoo maiorpólo de



























orientações aos produtores e
prestadoresde serviçointeréssados
emsolicitaressetipoderegistro.' .
